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Jahre altem Wasser erhielt ich einen BlausZuregehalt 
fast eben so grob als zur Zeit, wo dieses Wasser  dar- 
gestellt war. In gut verschlossenen und rniiglichst voll 
gehaltenen GeFarsen conservirt es sich sehr gut. Es ist 
daher zu rathen, dieses Wasser stets i n  kleinen Glasern 
zu bewahren. 
Eine Ursache der Unsicherheit dieses Wassers Iiegt 
auch darin, dal's man es durch den Droguenhandel 
hiufig bezieht. 81s nian es ziierst in dieTherapie ein- 
fuhrte, wurde es nur durch Pharmaceuten verfertigt ; 
damals brauchte man noch nicht das Product, was ~ p b  
ter Droguisten in Handel brachten. 
Richtig hereitetund von einer festzusetzenden St l rke,  
was sich leicht mittelst salpeters. Silberoxydes durch die 
Quantitat des gebildeten Cyansilbers ermitteln l m ,  
muh  das Kirschlurbeerw-asser sonach fur ein angemes- 
senes Arzneimittel gelialten werden*). 
-d- 
Dritte Abtheilung. 
N a t n  r g e s chi chte. 
Sendschreiben des Dr. A. P e t z h o l d t  an den 
Hofrath Dr. R. B r a n  d e s, des Ersteren Schrift 
(De Calamitis et Lithanthracibus. Dresdae, 
MDCCCXLI,  accedunt tabulae Zithographicae 
Ires) und G o  p p e r  t's Werk (die Gattungen 
der fossilen Pflanzen, verglichen mit denen 
der Jetztwelt , durch Abbildungen erlautert. 
Bonn, 1841. Lief. I. und 11.) betreffend. 
Hochzuverehrender Hr. Hofrath ! 
Dem mir gewordenen sehr schitzbaren Auftrave, eine An- 
zeige meiner jiingst erschienenen Schrift (De C a l n m k s  et Lithan- 
thrncibus ele.)  fiir Ihr vielgelesenes Archiv der Pharmacie zu 
besorgen, komme ich mit Vergniigen nach, und zwar ist es mir 
doppelt angenehm, zu solcher Anzeige durch Ew. Wohlgeboren 
veranlafst worden zu sein, einmal, weil ich auf diese Weise 
der Gefahr entrinne, inifsverstanden zu werden, was ja nicht 
selten geschieht, wenn Jemand die Anzeige der Schrift eines 
*) Journ. de Chim. med. 2. Ser. VI,198. 
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Andern besorgt, und zweitens, weil mir  dadurch Gelegenheit 
eworden is t ,  mit dieser Anzeige einige Bemerkungen zu ver- 
finden, die sich m i r  beim Lesen der in  dieser Zeitschrift (Marz- 
heft  1841) abgedruckten Einleitung des Gijppert'schen Werkes, 
(Die Gattungen der  fossilen Pflanzen u. s. w.) aufgedrungen ha- 
ben und die ich zugleich als eine kleine und nur  ganz gele- 
gentliche Rritik dieser ubrigens sehr zu beachtenden literarischen 
Erscheinung betrachtet wissen m6chte. 
Was nun zunachst meine ei ene oben erwahnte Schrift an- 
langt, so zerfillt sie in zwei Abscfmitte, leren ersterer bestimmt 
ist, meine Untersuchungen jener 80 interessanten urweltlicheu 
Pflanzenreste, die man im all emeinen Calamiten nennt, mitzu- 
theilen, wahrend der zweite ieabsichtigt, das, was ich in  Bezug 
auf die Bildung der  Steinkohlen durch Experimente zu erfor- 
schen suchte, zur  allgemeineren Kenntnifs zu bringen. 
Den ersten Abschnitt betreffend, so ist das Haupt- undEnd- 
resultat der ganzen Untersuchun kein anderes, als dafs die 
Calamiten mi t  Bestimmtheit zu %er Familie der Equisetaceen 
z u  rechnen sind, wie dies zwar schon vor sehr langen Zeiten 
i n  Bezug auf die Aehnlichkeit der Calamiten mit den Schaft- 
halmen im uiulseeren Habitus geschah, mie dies jedoch erst durch 
meine Bemiihungen in  Betreff auch des innern Baues sich als 
unleugbar hcrausgestellt hat. Dabei sind die gelegentlichen 
Beinerkungen iiher Steinkerne nicht z u  ubersehen, insofern sie 
i m  Stande sirrd, mancherlei Irrthiimer der Versteinerungslehre 
i n  das gehorige Licht zu stellen und zu deren Abstellung Ver- 
anlassung zu geben. 
laubte, diese so eben beriihrte Ange- 
legenheit ins Reine gebracft und jeden Zweifel dariiber besei- 
tigt 7.u haben, so erhoben sich doch gleich nach dem Erschei- 
nen dieser Schrift (die, beiliufig gesagt, zunachst in der Absicht 
i n  lateiniacher Sprache ab efarst wurde, weil i ch  wunschte, 
franzosische und englische Eelehrte mijchten Notiz davon neh- 
men und ich nicht erwarten durfte, irgend einem deutschen 
Gelehrten unverstandlich zu bleiben, weil ich nicht deutsch 
schrieb) gewichtige Stimmen dagegen, und bestinimten mich, 
den ganeen Gegenstand ausfiihrlicher in  einer deutschen Bear- 
beitung zu besprechen, die ich inir hiermit erlaube, lhnen zu 
iihersenden *). Sie werden finden, dars zugleich die Zahl der 
Steindruck- und Kupfertafeln bis auf 8 vermehrt worden ist, 
was allerdings unerlifslich wurde, da jetzt mancherlei aus- 
fuhrlicher z u r  Sprache gebracht und anschaulicher gemacht 
werden mufste, als ich dies friiher fur nothig erachtete. 
Da ich aber auch i n  dieser nachtraglichen deutschen Bear- 
beitun bei meiner friiheren Ansicht beharrte und nur  die An- 
griffe %arauf mit Griinden zuriickgewiesen habe, so glaube ich 
i n  dieser kurzen Anzeige nicht welter darauf eingehen zu brau- 
chen. Es bleibt dabei: *Die Calamiten sind urweltliche Schaft- 
ha1me.a 
In Betreff des zweiten Abschnitts meiner Schrift, der sich 
ja mit  Untersuchung der Bildung der Steinkohlen befarst, so 
Allein, trotz dafs ich 
*) Ueber Calamiten und Steinkohlenbildun von Dr. A. P e t z - 
h o l d  t ; mit 6 Steindruck- u. aRupfer ta8n .  Dresden 1841.8. 
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bitte ich Sie, vielleicht gleich den ganeen Abschnitt, sowie e r  
Ihnen in der deutschen Bearbeitung vorliegt, abdruckgn zu 
lassen. 
Ueber Sleinkohlenbildung. 
Es ist hinreichend bekannt, dafs zu verschiedenen Zeiten 
Uber die Art und Weise der Steinkohlenbildung verschieden 
geurtlieilt worden ist. Die Einen vermutheten, die Steinkohlen 
mochten auf Phnliche Weise wie die Mineralien entstanden sein, 
also durch unmittelbare Zusammensetzung aller der Elemente, 
welche man in ihnen findet; Andere glaubten, es seien dieselben 
aus Erdpech oder etwas dem Aehnlichen und steini em Material, 
welches von ersterem durchdrungen worden, gebifdet worden ; 
noch Andere waren der Ansicht, d a b  sie ole& der Lava als 
Producte der vulkanischen Thatigkeit betra&tet werden miiPs- 
ten; und wieder Andere, deren Zahl heut  zu Tage die iiber- 
wiegende ist, meinen, dafs die Steinkohlen nur  i n  Folge Zer- 
setzun ve etabilischer Korper entstanden sein kiinnen. Zieht 
man afer  %e die Grunde in  Erwagung, welche von den Einen 
wie von den Andern fur  ihre Meinung vorgebracht worden, so 
ist  nicht zu verkennen, daQ zur Beweisfuhrang der zuletzt an- 
efuhrten Ansicht die gewichtigsten Grunde in  der Steinkoblen- 
formation selbst niedergelegt Bind und darin aufgefunden wer- 
den konnen. 
DaB jedoch Zersetzung der Pflanzen Gelegenheit zur  Bil- 
dung der Steinkohlen gegeben babe, wird weniger durch mine- 
ralogische, eognostische und iberhaupt physikalische Unter- 
suchungen a% vielmehr durch die Chemie bewiesen, und es 
diirfte heut zu Tage unter den Gelehrten kauin einen geben, 
der, wenn er nur  eine leichmafsige Einsicht i n  die oben ge- 
nannten verschiedenen lwaige  der Natunvissenschaften iiber- 
baupt besitzt, die Entstehung aus Pflanzen laugnete. Ich sage 
mit  gutem Vorbedacht, es werde dies vie1 mehr durch die Che- 
mie als durch irgend eine andere Wissenschaft bewiesen, in 
so fern, wenn von der Eigenthimlichkeit irgend einer Zer- 
setzung die Rede sein 6011, der Chemie die oberste Entscheidung 
unbedingt zukommt. 
anz el en- 
thumliche Zersetzungsweise gebe , welcher jede a B gestor 'f ene 
Pflanze anheim fallt, wenn von derselben bci vorbandener Feuch- 
tigkeit der Zutr i t t  der atmospKarischen Luft abgehalten wird 
(vergl. hieriiber meine Geologie, S. 173 und L i e  b i g in  seinem 
vortrefflichen Werke  : Die organische Chemie in ihret Anwendung 
auf Agricullur und Yhyriolgie, Braunschweig 1841, S. 289 ff.), 
und dars diese Zersetzungsweise ihrem Grade nach verschieden 
sei, ie nach der Lange der Zeit, welche uber diese Zersetzung 
der  Pflanzen verstrichen ist, je nach der  elementaren Zusam- 
mensetzung der verschiedenen Pflanzentheile, je nach der Gro- 
fse des Druckes, welchen vielleicht uber diesen Pflanzen gela- 
erte scblammige Massen oder das Meer ausubten, je nach der 
&emperatur, bei welcher die Zersetzung stattfand u. s. w. (Vgl. 
meine Geologie, S .  283 und f.). Die Chemie lehrt uns ferner, 
d a h  die erwahnte radweise stattfindende Verschiedenheit dieser 
Zersetzung ledigliceh darin beruhe, d a b  Holz (ein Pflanzenkor- 
per) beim Begino derselben vorciiglich SauerstofF in der Ver- 
Die Chemie lehrt uns namlicb, dafs es eine 
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bindung mit Kohlenstoff und zwar in Form von RohlensPure 
a b  ebg, dal's hinge en spater besonders Wasserstoff mit dem 
Roffienstoff eu versctiedenen chemischen Verbindungen vereinigt 
abgeschieden werde, und dafs zuletzt fast reiner Kohlenstoff zu- 
riickbleibe (vergl. L i e b i g am an efuhrten Orte Seite 298). Die 
Cheinie weist endlich durch mancferlei Experiinente nach , wie 
in  Fol  e einer und derselben Zersetzungsweise des Holzes (einer 
Pflanze? nothwendig Teichschlamm , Torf ,  Braunkotle, Stein- 
kohle und Anthracit entstehen musse (vergl. meine Geofogie 
Seite 179 iiber Teichschlamm, Seite 177 uber Torf, Seite 181 
uber Braunkohle, Seite 183 uber Steinkohle, Seite 192 iiber An- 
thracit), und wie sich die genannten Korper nur  in  Folge des 
weniger oder mehr vorgeschrittenen Zersetzungszustandes von 
einander unterscheiden. Uie aus ezeichnetsten Chemiker unserer 
Zeit, B e r z e l i u s ,  D u m a s ,  E r f m a n n ,  G m e l i n ,  G r a h a m ,  
M a r c h a n d ,  M i t s c h e r l i c h ,  L i e b i g ,  stimmen in  Bezug auf 
die Bildung der Steinkohlen aus Vegetabilien alle Init eiriander 
iiberein; n u r  ein einziger, F u c h s  (vergl. dessen Theorieen der 
Erdp, Seite 38) sucht darzuthun, d d s  die Vegetabilien zur  Bildung 
der  Steinkohlen gar nichts beigetragen haben. 
Wahrend es deinnach auf der einen Seite durchaus unniitz 
und iiberfliissig erscheint, abermals die Entstehung der Steinkoh- 
l e n  aus Pflanzen beweisen cu wollen, indem sich iiber diesen 
Gegenstand kaum etwas Anderes sagen lassen diirfte, was nicht 
bereits von Anderen friiher schon erzahlt , gesehen und gefunden 
wurde, so erscheint es mir  auf der arrderen Seite doch unerl'ifs- 
lich, die vegetabilische Abkunft der Steinkohlen von Neuem zu 
beweisen, und zwdr dabei gerade von dem Gesichtspuncte aus- 
zugehen , von welchem zunachst jene Zweifel entstanden , die 
noch heut zu Tage nicht nur  von einer hlenge vonLaien in der 
Wissenschaft , sondern selbst von einein SO anerkanntenund ver- 
dienten Gelehrten, wie F u c h s  ist, gcgen unsere Ansicht er- 
hoben werden. 
Diese in  der neuesten Zeit erhobenen Zweifel entspringen 
aber alle mehr oder weniger aus der Beobachtung, dafs die Masse 
der Steinkohlen friiher weich oder flussig gewesen sei, welchen 
Zustand der Fliissigkeit man sich allerdin s nach den bis jetzt 
iiber die Steinkohlenbildnng vorliegenden Ffxperimenten der Che- 
iniker nicht gut erkl'iren konnte ; w i r  werden daher bei unserer 
Beweisfiihrung des vegetabilischen Ursprun es der Steinkohlen 
lediglich von diesem Zustande der friiheren jlussigkeit der Stein- 
kohleninasse ausgehen iniissen, wobei es erlaubt sei , zunachst 
Einiges daruber vorzubrincen , aus welchen Grunden man berech- 
t igt  1st)  anzunehmen, dars wirklich ein solcher Zustand einst 
vorhanden gewesen sei. W i r  werden uns jedoch dabei mehr an 
die  Geeetze der Physik zu halten haben ale an die geognostischen 
Beobachtungen , indem die von verschiedenen Geognosten und 
Mineralogen ausgehende Beweisfiihrung in  der That nicht sehr 
vie1 sagen will,  ja, genau zergliedert, oft eher das Gegentheil 
von Dein beweist, was hehauptet werden soll. So fuhre ich, 
uin nur eines Beispieles zu gedenken, v. L e o n  h a r  d (Popul'a're 
Vorlesun en uber Geologie Bd. 2, Seite 399 und ff.) ,an, wo er 
sagt: ,,&e Textur der Masse von Steinkohlenflotzen, besonders 
auch ihre  Zerlcluftungen, weisen uns darauf hin, dars das Ganze 
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im erweichten Zustande gewesen , obwohl wir  keineswegs an ein 
vollkommen Gleichartiges glauben diirfen.'< - - ,, Dafs die Masse, 
woraus Kohlenflijtze entstanden, nie fliissig im strengen Wort-  
sinne w a r ,  dafur liefert day Auftreten der Faser- oder minera- 
lischen Holzkohle sehr sprechende Beweise u. s. w." Hebt nicht 
hier- der Nachsatz denvordersatz beinahe auf? Scheint es nicht 
fast, als sei inan iiber die unwillkuhrliche Kuhnheit der Behaup- 
tung des ersten Satzes erschrocken und habe im eweiten Satze 
Alles schnell wieder gut inachen wollen? 
D a b  die Steinkohlen einst weich und fliissig waren, wjrd 
aber zunachst durch ihren muscheligen Bruch bewiesen, der oft 
so deutlich i s t ,  dafs nicht selten Laien und Gelehrte meinen, 
eiu Stuck Holz vor sich zu haben, an welchem man die Jahres- 
ringe deutlich bemerken k6nne. Und wirklich ist diese Aehn- 
lichkeit mit Holz bisweilen so grors, dafs wi r  selbst ofters ge- 
tauscht und veranlarst wurden , an solchen Exeinylaren unter dem 
Mikroskope nach erhaltener organischer Structur zu forschen, 
was aber stets vergeblich war. Allein dieser muschelige Bruch 
ist in nichts Anderem begrundet als in  dein physikalischen Ge- 
setze, nach welchem fast alle Kiirper , welche, ohne zu krystal- 
lisiren, aus dein fliissigen Zustande in den festen iiberginsen, die- 
selbe Erscheinung an sich beinerken lassen. Man sieht dies 
deutlich an der ganzen Klasse der Harze , am Wachse, am Feuer- 
steine, am Ohsidiane, am Glase und an andcren mehr; ja selbst 
an ungleichartig zusammengesetzten Mineralien, an den Gebirgs- 
ar ten,  kann inan dieseri muscheligen Bruch beobachten, wenn 
dieselben nur sehr feinkarnig sind, wie z. B. an inehren Arten 
des Kalkmergels (Pl'iiners ). Alle die genannten Korper waren 
aber, ehe sie hart wurden, in  dein Zustande der Weichheit und 
Fliissigkeit, und Nieinandeni wurde es einfallen , in  dem musche- 
ligen Bruche derselben Jahrcsringe erblicken oder in  ihnen or- 
ganische Structur auffinden zu wollen. Jeder findet den Grund 
dieser Erscheinung mit Recht in dein fruheren fliissigen Zustande; 
warum also nicht dasselbe Verh'altnih auch bei den Steinkohlen 
annehmen? In  Wahrheit , wir  sind der bestiinmten Meinung, 
dafs der inuschelige Bruch der Steinkohlen der  stiirkste Bewels 
ihrer  einstigen Fliissigkeit ist, zumal da dieser Eruch fest uber- 
all gefunden wird, obwohl selten von solcher Vollkoinmenheit, 
wie bei der Kiinnelkohle, bei der Pechkohle und bei einigen 
Abanderungen des Rohlenschiefers. 
Wenn aher die Steinkohlenmasse einst weich und fliissig 
war ,  so k'ijnnen in  ihr Spuren von erhaltener organischer Struc- 
t u r  wohl kauin beobachtet werden, wie auch die genaucste Un- 
tersuchung derselben lehrt. Denn obwohl H u t t o n  (Proceedings 
of the Geological Society, in Milosoph. Magaz. Series 3. Vol. 11. 
pug. 302) und E h p e n b e r g  und G o p p e r t  so etwas in  Folge 
ihrer mikroskopischen Untersuchun en gefunden haben wollen, 
so ist es uns jedoch trotz aller Miife niemals gegliickt (vergl. 
Geologie, Seite189). W o  ich ia der Steinkohle organische Textur, 
namlich deutliche Zellen als Spuren von Zellgewebe, zu erken- 
nen vermochte, da hatte ich es nie mit wirklicher homogener 
Steinkohle, sondern immer nur mit der sogenannten mineralischen 
Holz- oder Faserkohle zu-thun; da konnte man schon beim ersten 
Anblick organische Form auch an ihrem Aeurseren erkennen ; da 
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fand sich stets bei angestellter chemiscber ,, Untersuchung die 
ganze Masse durchzogen von Schwefeleisen (Fe) ,  welches nft 
schon init dem Mikroskope als solches erkannt werden konnte. 
Dars iibri ens das vorhandene Schwefeleisen die Ursache der, 
wenn a u d  unvollkommenen Erhaltung organischer Structur 
gewesen sei, ist uns zur  Ueberzeugung geworden, und w i r  be- 
absichtigen, an einem anderen Orte iiber diesen Gegenstand uns 
welter auszulassen. 
Es komint jetzt Alles darauf an, zu beweisen, d a b  jene 
Zersetzungsweise der Pflanzen, durch welche dieselben in  Stein- 
kohlen verwandelt wurden, van einer solchen Eigenthumlich- 
keit war ,  dafs Alles weich und fliissig , demnach alle organische 
Structur dadurch nothwendiger Weise vertilgt wurde, und in 
dieser Beziehun stellten w i r  mehrkche Experimente a n ,  de- 
enauerer jitittheilung jedoch Einiges zur Einleitung voraus- 
Z c t i c k e n  ist. 
Z u e r s t  diirfte es gu t  sein, nachzuweisen, d a b  es ganz gleich- 
iiltig sei, ob man eine Pflanzensubstanz verbrenne oder verfau- 
fen lasse, wenn man i n  beiden Fallen den Zutritt der atmospha- 
rischen Luft nicht hemmt, da hier  wie dort die Producte der 
Zersetzun dieselben sind, dars es aber auch eben so gleichgul- 
t ig  sei, o i  man eiae Pflanze durch Verkohlung gewaltsam zer- 
setze, oder durch Faulnifs sich selbst zersetzen lasse, wenn nur  
der  vollkommene Abschlufs der atmosph'irischen Luft bewerkstel- 
l igt  wird,  indein auch hier in beiden Fallen ganz gleiche Zer- 
setzungsproducte entstehcn. Da wir  jedoch dinsen Gegenstand 
schon friiher andenvarts (Geologie, Seife 173 u. f f . )  ausfuhrlicher 
besprochcn haben, SO ist er hier  fiiglich zu uber &en. 
Ferner aber ist Erwahnung zu thun jenes Lfnstandes, der 
sowoh1 bei meinen Experimenten als zu jener Zeit, wo die 
Steinkohlen ebildet wurdm,  mitwirkte, namlich jenes iiberaus 
grofsen Drucfes, den bei der Steinkohlenbildung die grofse Mass0 
yon Schlamm erzeugte, welcher die in der Zersetzung begriffe- 
nen Pflanzen zugleich init dem Meere uberdeckte, wodurch die 
flussigen und gasfarmigen Zersetzungsproducte an freicm Ent- 
weichen gehindert wurden. Dafs derselbe wirklich vorhanden 
gewesen, wird Niemand baqweifeln wollen, der Z. B. jene zu- 
sammengedriickten Pflmzenstengel und Stamme sah, welche man 
80 haufi in  den sandsteinartigen und thonigen Gesteinschichten 
findet, S e ,  mit dersteinkohle eng verbunden, zu derselben Zeit 
und unter gleichen Bedingungen entstanden sind. Auch hieriiber 
theilte ich das Weitere schon friihcr mit  (Geologie, Seite 183 und ff.) 
W e n n  ich mir  demnach vornahm, die Bildung der Stein- 
kohlen aus Pflanzen durch Experimente darzuthun, so stand es 
m i r  f re i ,  einen doppelten W e g  einzusclilagen ; ich konnte nam- 
l ich entweder Holz (eine Pflanzensubstanz) auf irgend eine Weise 
bei viilligem Abschlusse der atmosphdrischen Luft so zusammen- 
driicken, dafs vom Beginne der freiwilligen Zersetzung (der  
Fauln ik)  an keines der Zersetzuflgsproducte zu entweichen irn 
Qtande war, wobei ich freilich leicht Jahrtausende hatte abwarten 
miissen, oder ich konnte Holz bei Abschlurs der Luft in  einem ver- 
schlossenen GefXse verkohlen, so dare auch hier die verschie- 
denen Zersetzungsproducte gezwungen wurden, bei dem Kohlcn- 
stoffe zu bleiben. Beide Methoden m d s t e n  nach Allem, was die 
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Wissenschaft an die Hand giebt, gleiche Resultate liefern, wefs- 
halb es denn nicht zu verwundern ist, d a b  ich der zuletzt er- 
wahnten bei meinen Experimenten den Vorzug gab. 
Da ich also Holz auf eine solche Art  zu verkohlen entschlos- 
sen war ,  dars die gasfarmigen und tropfbarfliissigen Zersetzungs- 
producte nicht entweichen ktinnten, so l i d s  ich mir dioaem 
Zwecke entsprechende Apparate anfertigen, deren genauere Be- 
schreibung mir  um derswillen nothwendig erscheint, weil meiner 
Meinung nach Niernand uber den Effect irgend eines Experiments 
richtig urtheilen kann, der  mit  den Hiilfsmitteln und Materia- 
lien unbekannt ist , durch welche derselbe erreicht wurde. 
Zun'achst liers ich mir (nachdem ich durch vorl'iufige Ver- 
suche belehrt worden war, dafs Schmiedeeisen wegen der  gro- 
fsen Verwandtschaft des Eisens zuin Kohlenstoff fur meine Zwecke 
untauglich sei,) zwei gufseiserne Biichsen anfertigrn, und zwac 
von einer solchen Starke der Wande,  dafs das Volumen der 
dazu verwendeten Eisenmasse das der in den Biichsan enthalte- 
nen HShlung achtmal iibertraf. Jede dieser Buchsen war mit  
einem starken Deckel zu verschliefsen,, welcher mittelst 4 starker 
Schrauben hefestigt werden konnte. Uebrivens wurde der Rand 
der Buchsen und die innere Seite des DecEels auf das Sorgfal- 
tigste und Genaueste geebnet und auf einander abgeschliffen, 
was eine sehr langweilige Operation war, indem man, ob sie 
gut oder schlecht ausgefuhrt worden, erst dann erkennen konnte, 
wenn die Zersetzung des Holzes f a s t  vollendet war; sie machte 
sich nur  durch das Entweichen der zuriickzuhaltenden gasfor- 
migen und fliissigen in  Dampf verwandelten Zersetzungsproducte 
bemerkbar. 
In  jede dieser Biichsen wurde ein Stiick Holz (Weifsbuche, 
Carpinus Befuius) gesteckt, welches die Hohle vollkoinmen aus- 
fiillte; hierauf wurden sie sorgMltig verschlossen, i n  ein Schmie- 
defeuer gelcgt und, als sie anfingen, dunkelroth zu gliihen, so- 
gleich daraus entfernt. Bei ofterer Anstellung dieses Experi- 
ments fand ich aber, dars von den gasformigen und tropfbar- 
fliissigen Zersetzungsproducten der grSfste Theil entwich, ingem 
der Druck, den sie im Innern der Biichso und zun'a'chst auf 
deren Deckel ausiibten, so grors war, d d s  die Deckelschrauben 
entweder gedehnt oder zerrissen wurden, wobei natiirlich die 
Zersetzungsproducte zwischen Deckel und Buchse ungehindert 
ausstromen konnten. Unter solchen Verhiltnissen suchte ich 
den Versuch SO abzulndern, dafs die sich entwickelnden Zer- 
setzungsproducte dennoch rnit Gewalt zuriickgehalten wiirden, 
ohne dars ich mich auf die Festigkeit und Zihigkeit der  Schraube 
zu verlassen brauchte. 
Auf einem vor der Stadt gelegenen Felde (in sogenanntem 
gewachsenen Boden, zum Unterschiede von spater aufgeschutte- 
tem, mithin lockerm,) liers ich eine 4 Furs  breite, eben so tiefe 
und 6 Furs lange Grube graben. In  dieser Grube wurden 2 gro- 
Be Eisenplatten in  der vertikalen Richtung so aufgestellt, dafs 
zwischen dieselben jene zwei scbon beschriebenen Biichsen (mit 
den Deckeln egen einander gerichtet , demnach jede Buchse 
rnit ihrem Bofen die auf ihrer Seite befindliche Platte beriih- 
rend) fest ein eklemmt waren; wiihrend namlich die eine der  
beiden Eisenpfatten die eine Wand der Grube genau beriihrte, 
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so wurden in  den fast 2 Furs betragenden Raum zwischen der 
andern Wand und der Eisenplatte init Hiilfe einer Ramme 
Steine moglichst fest eingekeilt. Uebriaens hatte ich noch 
aurserdem die Vorsicht gebraucht, ein zfemlich starkes Stuck 
Schmiedeeisen so zwischen beiden gegen einander sehenden 
Deckeln der  Buchsen einzuspannen, dars bei der Erhitzung des 
anzen Apparates die grBrsere dem Schmiedeeisen eigenthum- 
fiche Ausdehnung zu noch festerem Verschlusse der  Biichsen 
mitwirken mufste. Nachdem Alles gut vorbereitet worden, 
wurde das in  beiden Rdchsen enthaltene Stuck Holz durch un- 
tergelrgtes Feuer zersetzt. Diesen Versuch stellte ich blofs 
einmal an. 
Endlich kann ich eine andere Reihe von Versuchen, wo 
ich Hole mit Eisen zu umgiefsen mich bemiihte, um so ein 
unter allen UmstHndrn fest verschlossenes GefiB, i n  welchem 
die Zersetzung des Holzes vorgenominen werden kijnnte, zu 
erhalten, nicht mit Stillschweigen iibergehen. Obgleich ich 
mir  von dieser Methode ungemeiu vie1 versprach, so habe ich 
doch trotz ewanzig- und inehrmal wiederholten Versuchen rricht 
das Geringste damit erreicht, weil die Zersetzung des Holzes 
allemal zu einer Zeit schon begann, bevor noch das Eisen voll- 
standig erstarrt war. Ich wiirde i n  der That iiber diese ganzen 
Versuche nicht ein W o r t  verloren haben, wenn ich es nicht 
fur meine Pflicht gehalten hatte, bei dieser Gelegenheit dein 
Hrn. Baron v o n  B u r g k  f u r  seine wahre Humanitat und grofse 
Gefilligkeit, init der e r  meine Untersuchungen unterstutzte, 
meinen Dank zu bringen. Er gestnttete mir nlmlich init der 
gr'dfsten Uneiqenniitzigkeit, daIs die zuletzt erwshnten kostspie- 
ligen Versuche in  seiner Eisengierserei zu Potschapel iin Plauen- 
schen Grunde angestellt wurden. 
Der Erfolg sammtlicher von mir  angestellten Experiinente 
war aber ein dreifacher, denn entweder hlieb Kohlenstoff i n  der 
Form des Holzes zuriick, so dafs man organische Structur rnit 
blorsen Augen (Jahresringe) so g u t  wie rnit dem Mikroskope 
(Zellen) daran wahrnehmen konnte, oder es blieb eine schwarze, 
glanzende, geschmolzene mit unzahligen grofsen und kleinen Bla- 
senraumen erfullte Masse, die, etwas specifisch leichter alsWasser, 
n u r  selten hin und wieder Spuren von organischer Holzstructur 
zeigte, oder endlich es blieb eine schwarze, weniger glinzende, 
sehr vollkominen geschmolzene Masse, die fast nur  den halben 
Rauin einnahm, welchen das Holz erfullt hatte, nur sehr kleine 
Blasenraume enthielt, ein specifisches Gewicht von 1,18 hatte 
und von aller und jeder organischen Structur entblobt gefun- 
den wurde. 
Dieselbe Dreifachheit, die in Bezug auf Structur, Gestalt 
Farbe, Gewicht u. s. w. sich herausstellte, ergab sich auch bei 
der chemischen Untersuchung der erhaltenen Producte 
unvprkennbar. Entweder fand man bei angestellter t r o c E :  
Destillation dieser riickstlndigen kohligen Massen, daD sie rei- 
ner  Kohlenstoff waren, oder man konnte von ihnen eine 
Menge von Theer und Kohlenwassersfoff abscheiden, oi:::?: 
fandsie mit dersteinkohle durchaus iibereinstiminend (denAschen- 
gehalt natiirlich ausgenommen), insbesondere weil man im Stande 
war, eine sehr grofse Menge von doppelt Kohlenwasserstoff daraus 
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abeuscheiden, und weil sie, am Lichte angezundet, mit sehr 
leuchtender und glanzeeder Flamme brannten. 
Den zuerst erwihnten Erfolg erhielt ich alleinal da, wo 
ich das Holz iiiittelst darum gegossenen Gufseiems zu zersetten 
mich bemuhte, und bisweilen auch dort, wo die Zersctzung i n  
den Buchsen vorgenommen wordeu war, wo aber der Deckel 
nicht fest genu schlors. Die gasformigen und tropfbarfliissi en 
Zersetzungaprofucte waren vollstandig entwichen wie i n  %er 
Kohlenhrerrnerei und hatten Kohlenstoff in der Form des Holzes 
(Holzkohle) hinterlassen. 
sich fast immer dann 
zu, wenn die Zersetzung des Holzes in !en mit Schrauben ver- 
schlossenen Buchsen angestellt wurde. Obgleich auch hier  immer 
einige der fliichtigen Zersctzungsproducte entwichen, so konnte 
dies doch in  nur  geringerein nlarse stattfinden, so dafs dennoch 
im Innern der Biichse fortwiihrend ein uberaus rorser Druck 
herrschte, i n  Folge dessen die Elemente des kolzes flussig 
wurden. 
Den drittens und letztens ermshnten, sehr gelungenen Er- 
folg erhielt ich nur  einmal, als ich die Riichsen in  der oben 
beschriebenen Grube einkleininte und durch die Ausdehnung 
des Eisens selbst verschliefsen liefs. Fast sammtliche Zersetzungs- 
producte wurden hier gezwungen, i n  der Eiichse zu bleiben, 
und das Wenige derselben, was dennoch fehlte, konnte iiur durch 
die Poren des Gurseisens entwichen sein oder mufste sich mi t  
deinselben verbunden haben. 
Nach Allem, was bis jetzt mitgetheilt worden, scheint m i r  
aber hinreichend klar  zu sein : 
dafs es eine Art und Weise der Zersetzung der Pflanzen- 
substanz (des Holzes) gebe, bei welcher der Kohlenstoff i n  den 
asforinigen und tropfbarfldssigen Zersetzungsproducten, wenn 
iieselben ]nit Gewalt am Entweichen gehindert werden, sich 
auflost und fliissi wird;  
dafs durch s s c h e  Zersetzung ein KGrper entstehe, der von 
der Holzkohle, bei welcher organische Structur bemerkt w i d ,  
sehr vorschieden ist, mit der Steinkohle dagegen die grofste 
Aehnlichkeit hat; 
dafs die zu unseren Versuchen erwPhlte Zersetzungsweise 
wirklich rnit der  ubereinstimme, durch welche die Steinkohlen 
gebildet wurden; dafs sie sich von derselben nur  unterscheide, 
in  sofern bei der einen Gewalt (Feuer) angewendet wurde, 
wahrend die andere langsam und freiwillig von Statten fing, 
in welchen beiden Fallen die fluchtigen Zersetzungspro ucte 
durch Druck zuriickgehalten wurden; 
dafs die Masse der Steir-kohlen einst weich und flissig ge- 
wesen, spater aber erh'a'rtet sei; 
dars die Steinkohlen durch Zersetzun der Pflavzen entstan- 
den seien; dafs aber die gasformimen uncf tropfbarfliissigen Zer- 
setzungsproducte vermage des sekr grofsen Druckes, den die 
dariiber liegende sandige und thonige Schlainmmasse ausiibte, 
nicht entweichen konnten; 
dafs in  der wirklichen und vollkommenen Steinkohle von 
organischer Structur der Pflanzen nicht eine Spur iibrig ge- 
blieben sei, und dafs, wenn man so etwas findet, immer eine 
Der zweitens initgetheilte Erfolg t r u  
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ganz besondere Ursache vorhanden war, welche die vijllige Ver- 
der  organischen Structur verhinderte, wie e. B. das 
nichtungi S wefe eisen i n  der sogenannten Faser - oder mineralischen 
Holdcohle ; 
endlich und zuletzt, d a b  ich keine Miihe gescheut habe, 
diejeni en Dunkelheiten aufeuhellen, die in  Beeug auf die Bil- 
dung ger Steinkohlen aus den Pflanzen i n  der Wissenschaft 
herrschten. 
Es sei mir jetzt erlaubt, einiges i n  Betreff des oben ange- 
zogenen GO p p ert'schen Werkes und namentlich der  d a m  ge- 
hdrigen im Marzhefte 1641 dieser Zeitschrift abgedruckten Ein- 
leitung beizubringen, da Vieles des dort Vorgebrachten i n  engem 
Zusammenhan e init dem so eben Mit etheilten steht. 
Zun'achst %at  es mich befremdet, s a r s  G o p p e r t  (Seite 319 
des Archius 1840 und Seite 7 der oben citirten Schrift) mi t  
solcher Unsicherheit von der Bildung der in den Kohlenforma- 
tionen vorkommenden Pflanzenabdriicke auf nassem Wege spricht, 
indem er  sagt: PIch bin weit entfernt, durch diese Experimente 
(Verkohlung von Pflanzen zwischen Thonplatten) die Bildun 
auf trocknem W e g e  nachweisen zu wollen, sondern hege wohq 
vielinehr die Ueberzeugung, dars sie gewirs i n  den meisten 
Fallen auf nassem Wege ein eleitet, hier und da aber vielleicht 
durch hohe Temp. vollendet ofer  beschleunigt wird. a W a r u m  sagt 
e r  nicht s in  allen Fi l len+ und was hat er fiir Griinde, anzu- 
nehmen, dars diese Bildung hier und da durch sehr hoheTemp. 
vollendet oder beschleunigt wird? 
keine. Denn daD es ihm gelang, etwas Aehnliches, ja G l e i c c  
auf trocknem Wege hervorzubringen, kann kein Grund sein, zu- 
ma1 ihm L i e  b i g's Auseinandersetzungen iiber die Verwesung 
und FHulnib, wie e r  selbst sp'ater (Seite 321) angiebt, bekannt 
waren, wenn es auch ineine eigenen Versuche (vgl. Brdmann's 
Journal 1839) noch nicht gewesen sein sollten (vgl. auch hieriiber 
meine Gedogie S. 173 und ff.). 
Seite 319 ist statt 1837 eu lesen 1836. 
Seite 323, wo von den Steinkernen und Spurensteinen ge- 
sprochen wird, heirst es: SDer or  anische Kijrper erieth zwi- 
schen die weichen Schichten, wofurch ein Abdruct der Rinde 
oder der iidsern Beschaffenheit entstand, w'iihrend spater die 
Masse oder das Innere desselben wahrscheinlich durch Fiulnirs 
s o  vie1 mir bewurst ist, 
von innen heraus faulen konne, wenn zu demselben die Luft 
Zutr i t t  hat, allein dars es mir nach chemischen Grundsatzen 
unmb'glich ist, einzusehen, wie ein solches Stammstiick erst 
zwischen noch weiche Gesteinschichten gebracht und von dem 
atmosphirischen SauerstoiFe abgeschnitten , also im Schlamme 
be raben sein und hierauf verfaulen konne. Bei solcher An- 
na%me ist weder die Chelnie beachtet worden, noch hat  G i i p -  
p e r t  das, was L i e b i g  entwickelt hat, richtig aufgefarst. Den 
ersten Vorwurf theilt e r  jedoch mit sehr vielen Geognosten, 
indem bei der Entzifferung geognostischer uod geolo ischer 
Probleme leider noch gar  wenig auf dieAusspriiche der  8hemie 
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gegeben, ja der  Chemie so a r  angesonnen wird, bei der Geolo- 
gie gewissermarsen in  die Schule  zu gehen. So liest man Z. B. 
in Cotia’s Anleilung zum Sludium der Geognosic und Geologic 1841 
S .  381: r lhre  (der Chemie) Erfahrungen sind selbst noch nicht 
geschlossen und kiinnen durch die Geologie noch bedeutend er- 
weitert werden.K Es darf daher nicht eben befremden, wenn 
man beirn Durchbliittern eognostischer und geologischer Schriften 
uberhaupt chernische Sc%nitzer in  Menge findet, und wenn man 
bemerken mufs, daB diesen Herren vom chemischen Standpuncte 
aus SO schwer beicukommen ist. 
Machen w i r  aber von dieser Bemerkung fleich jetzt eine 
Anwendung, SO finden wir, dafs eine solche erkennung che- 
mischer Thatsachen in  der Lebre von den Steinkernen fossiler 
Pflanzen sich ganz unliu bar veroffenbart. Da findet man einen 
fossilen Pflanzenstamm, %a bemerkt man an ihm, dafs er n u r  
aufsen mit einer schwarzen Rinde umgeben, innen aber mi t  
Gesteinmasse ausgefullt sei, da ha t  man anderweitige Griinde, 
encunehmen, es sei derselbe friiher massives Holz ewesen, und 
Stamm aei ausgefault, d. h., durch Faulnirs innen hohl und van 
Gesteinmasse e r f i l l t  worden, ohne zu bedenken, dafs dies unter 
einer Wasserdecke durchaus nicht anders geschehen kann, a h  
dars ein Theil des dem pflanzlichen Gewebe angeharigen Koh- 
lenstoffs zuruckbleiben und jetzt noch zu finden sein murste. 
In vielen solchen St’a’rnmen findet man nun aber solchen zuriick- 
ebliebenen Kohlenstoff nicht, also werden sie der Chemie EU 
golge von vorn herein vor ihrer Einhiillung in steinigen Schlamm 
schon hohl gewesen sein miissen. Allein das hilft alles nichts; 
es bleibt dabei; sie sind dennoch ausgefault. - VorlYufig habe 
ich das Irrige eines solchen Verfahrens in Bezug auf die Cala- 
miten nachgewiesen, wie Ew. Wohlgeb. insbesondere im Nach- 
trage der deutschen Bearbeitun (Ucbrr Calamiien und Steinkoh- 
lenbildung u. s. ‘10. S .  35 u. #.) &den werden; allein es ist bei 
einer grofsen Anzahl fossiler Pflanzenst5mrne (Sigillaria, Stig- 
maria, Lepidodendron) dasselbe zu behaupten, wie ich auch nicht 
verfehlen werde, zu seiner Zeit und am passenden Orte eu be- 
weisen. 
Seite 324 wird von dem Ausfaulen, zuniichst der Calamiten 
esprochen, und wir  bitten, zu vergleichen, was w i r  selbst im 
i n h a n g e  zu unserer eben citirten Schrift dariiber mitgetheilt 
haben. 
W a s  aber die auf derselben Seite von G 6 p p  e r t  aufge- 
worfene Frage anlan t, wie es n’a’mlich geschehen sei, dars das 
durn T h e i l  so dichte tolzar t ige Zellgewebe der grofsen Lepido- 
dendron-, Sigillarien- und Calamitenstiimme verfanlte, und die  
aus zartern parenchymatosen Zellgewebe bestehenden Zweige 
und Blitter derselben, so wie die zahllosen zarten Farren in 
demselben Gestein sich vollkommen ut erhielten, 80 scheint 
m i r  die Antwort darauf nicht sehr scfwer. Das SO dichte und 
holzartige Zellgewebe der genannten grijberen GewIchse, von 
dern man voraussetzt, d a h  es vorhanden gewesen sei und durch 
Erfullun des Stamlainnern diesen zu einem massiven gemacht 
habe, u n f  welches man, da es jetzt nicht mehr gefunden wid ,  
kurcweg verfaulen labt, urn nur den fraglichen Stamm bohl 
jetzt h a t  man nichts Eiligeres zu thun, als zu be % aupten, der 
5’ 
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EU bekommen, existirt gar  nicht, brauchte also auch gar nicht zu 
verfaulen. Die Stamme waren entweder schon von Natur ganz 
und vollstandig hohl, wie Calarniles, oder sie besafaen aufser 
der Corticalsubstanz nur  eine Centralaxe von dichterer Structur 
und waren ubrigens mit hochst zartem Zellgewebe erfullt, wel- 
ches rchon auf inechanischem Wege bei der Ausfullung des 
Starnines durch spater erhartenden Schlainm und Sand vollstan- 
dig vernichtet wurde, wie bpi Stigmoiia. 
Das vollstlndige Hohlsein des Calamitenstengels oder Stam- 
mes, schon wahrenb des Lebens der Pflanze, habe ich in meiner 
-Schrift aurser durch verschiedene andere Griinde (vgl. Nachtr. 
zur citirten Schrift 6. 2) ganz insbesondere dadurch bewiesen, 
dars ich Seite 42 u. H. eineri Umstand an der inneren, die Wan- 
dung des Calamitenstengels auskleidenden Oberhaut hervor e- 
hoben habe, welcher ganz errtschieden das urspriingliche Hofl- 
sein des Stengels an den Tag-jegt. Ich fand namlich d ie  Ober- 
flache dieser Haut, mit welchdr sie frei nach irinen sirht, ganz 
platt und den anliegenden, d a s  Iniierste des Stengels erfiillenden 
vollkommen weifwn Sandstein (grwissermaben ein zweiter 
Steinkern) wie polirt, was doch auf keine Weise hi t te  statt- 
finden koiinen, wenn Zellgewebe, mochte es auch noch so zar- 
t e r  Natur sein, das Innerste des Stengels erfiillt und scine noth- 
wendige Anhefturig an dieser zarten Oberhaut gcfunden hatte. 
W a s  aber zweitens die gutc Erhaltung der zarten Farren 
betrifft, so darf diese nicht befrelnden, wenn man sich den 
procers der mechariischen Einhullung derselben in Schlamm 
und ihre spatere chemische Zerseteutig recht klar versinnlicht. 
Hier  konnte, nachdem diese Theile eingehiillt und von ihnen 
ein Abdruck gelininmen wordeti wap (in tler Art, dafs ihre un- 
tere und obero Seite noch jetzt treu wiedergegehen wird), trot2 
der sijiter erfolgenden cheinischen Zersetzung des organischen 
Gewebes dennoch die Structur nicht vernichfet werden, weil 
beim M a n p e l  jedmeder succulenterrn Bsschaffenheit die ruck- 
bleibende Xohlige nlaterie (man gestatte mir  diesen Collectiv- 
ausdruck) genau in der Lage verbleiben murste, in  der sie ur- 
spriinglich sich befand. Anders verhalt es sich abrr lnit den 
succulenteren Stengel - und Stamrnstiicken ; auch von ihnen 
wurde zwar zunachst bei ihrer  Einhiillurig in Schlamm und bei 
ih rer  Erfullung durch denselben ein iiufsserer und innerer Ab- 
druck erzeugt, allein bei der nachfolgenden cheinischerl Zer- 
setzung des organischen Gewebes mufste wegen ihrer Succulenz 
und ihres Zellenreichthums auch ihre innere Structur verloren 
gehen, zuinal der vorhandene Druck, unter welchem die Zer- 
setzung vor sich ging, noch ganz besonders gepignet war, das 
Gefuge zu vernichten. Um einBcispie1 zu wahlen, so darf der 
ganze HerKarl nanblich die schlechte Erhaltung der Stsinme 
und die gute %r Rlatter, eben so weni befremden, als es auf- 
fallend sein diirfte, wenn ich sehe, dafs Papierschnitzel, unter 
eine starke Presse gebracht, ihre Form nicht vcrandern, wah- 
rend lockere Papierkugelu oder hohle Papierkijrper unter  den 
namlichen Urnstanden dieselbe bedeutend verandern, und zwar 
urn so mehr, je trockner und voluminoser sie waren. 
Dafs ich ubrigcns aurser dieser rein mechanischen Ursache 
noch eine chemische anerkenne, wil l  ich hier nur  beilaufig be- 
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merken, i n  sofern ich  die Ueberzeu ung habe, dars der Grad 
der chemischen Zersetzung, ob nimli% unvollstindig oder voll- 
stindig, bedeutend von der Masse des zu Zersetzenden abhange, 
so dufs, wenn nur  wenig Masse vorhanden ist, z. B. bei diinnen 
hautartigm Farrenkrautbliittern, eine nur  unvollstiindige Zer- 
setzung statthaben und deshalb organische Textur theilweisb 
recht wohl erhalten werden kann, wahrend bei grcfserer Masse 
das Umgekehrte eintreten mufs. 
Bei Seite 325, wo G S p p e r t  seine an einein durch kohlens. 
Ralk versteinten Stucke Eichen- und Buchenholz angestellten 
Beobachtungen mittheilt, fie1 mir  sogleich die Wicbtigkeit der 
von B o u ch e r i e bekannt gemachten Erfahrun en, i n  Betreff 
der  Impriignirung des Holzes mi t  mancherlei &offen, ein, in 
sofern nur  diese geeignet sind, iiber den praklischen Hergang 
solcher Erscheinungen Aufschlurs zu Sie erklaren das 
Nichterfulltsein einiger Markstrahlenzef;ebne?;m Eichenholze eben 
80 schon, wie das Beschrariktsein der Versteinerung auf einzelne 
der Linge nach durch das Holz sich erstreckende cylinderfor- 
mi  e Stellen im Buchenholze. E s  wurde mich zu weit  fuhren, 
woflte ich den beruhrten Gegenstand hier weiter erortern. 
Ew. Wohlgeb. kennen densplben ohne Zweifel schon aus Erd- 
mann’s Journal B d .  21. pag. 445. und aus den Cornplea tenduo de 
l’dcademie des Sciences, 1841. No. 7 und 8 .  
Seite 327 h e i t t  es: Y- - - woraus also hervorgoht, dafs 
Bifumen auch auf nassem W e g e  gebildet worden ist.a Dafs aber 
Bitumen, in  der Natur vorkominend, s f e k  auf nasscm Wege 
ebildet wurde, das glaube ich in  meiner Geologie Seife 173 u. ff. 
fewiesen zu haben, zu der Ansicht mufs ein Jeder kommen, der 
Liebig’e orgonische Cheniie in ihrer Anmendung auf Agricultur und 
P&siologie sorgfiltig studirt. 
Seite 333 lies’t man: SIn letzterer (der berliner Sammlung) 
sah ich ein merkwurdiges Exemplar (versteinerten Holzes) mit  
einem seitlichen, wahrscheidich einst durch einen Entzundungs- 
procpfs entstandenen Balggwchwulst ahnlichen Auswuchs u. s. w.a 
Miiglich, dafs ich vergessen habe, was Entziindung und Bal 
geschwulst ist; vorlaufig jedoch kann ich mich mit einer 809: 
chen Annahmenicht einverstanden erkliren. Eben so wenigmiichte 
ich  Gijp p e r  t’s dreisten Ausspruch (S. 332) unterschreiben, dars 
die Pflanzen eben SO gut, wie die Thiere ,  ein Skelet besitzen. 
Seite 333 liest man L e i n i t z ,  und Seite 25 des G6ppert’- 
schen Originalwerkes steht H e  i n  i t z j d e r  Rlann heifst aber we- 
der L e i n i t z  noch H e i n i t z ,  sondern G e i n i t z .  
Die Seite 334 und 335 gegebene Bedeutung, Ydars ein 
noch mit den Wurzeln im Boden befestigter, lebender Stamm 
theilweise und dann allmalig vollkommen versteint,a kann ich 
als richtig beststigen, indem es mir  einmal gliickte , den W u r -  
zelstock einer Typha des Moritzburger Schlofsteiches in  einer 
A r t  silificirt zu finden, dars es mir durchaus unbegreiflich ist, 
wie das fragliche Exemplar noch hat  gedeihen konnen. 
Die Versteinerung war  aber nicht etwa eine Incrustation, 
sondern eine wirkliche Erfiillung des innern Gewebes mit Kie- 
selel.de, die sich bei der damals angestellten Untersuchuug ale 
ein Gemenge von fester amorpher Kieselerde und Kieselerde- 
hydrat auswies. Schade , dafs das Exemplar verloren gegangen 
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i n t !  Ich b i t te  diesen Fall lingst schon bekannt emacht, wenn 
ich nicht hi t te  befurchten miissen, i n  Ermangefung des Releg- 
sticker EU solch ungewohnlicher und seltener Erscheinung, 
wenig Glaubwurdi,akeit zu finden. Ich mache jedoch jetzt und 
hiermit darauf aufmerksam , vielleicht gluckt ein ahnlicher 
Fund einem Andern. 
Seite 336 wird den Technikern eine Verfahrungsweise, das  
Holz zu conserviren, angerathen, welche vor B o u c h e r i e’ s 
Versuchen vielleicht aneuempfehlen war ,  von welcher jedoch 
jetzt keine Redemehr sein kann, wie sich einJeder sehr leicht 
durch Nachschlagen der  oben schon citirten Schriften, als von 
B o u c h e r i e  gesprochen wurde, uberzeugen wird. 
Endlich is t  Seite 32 des Originalwerks die deutsche Erkl‘i- 
rung von Fig. 48 ( Sie wissen ja ,  dafs dies W e r k  mit doppeltem 
Texte, einem deutschen und einem franzGsischen, versehen ist) 
durchwe unrichtig, und wird dadurch der blors Deutsch ver- 
s tehendeteser  in g r o t e  Verlegenheit gebracht werden, wahrend 
der  Franzose glucklicher ist, in sofern beim Druck des fran- 
cosischen Textes eine sorgfaltigere Correctur stattgefunden zu 
haben scheint. 
Wollen mir  Ew. Woblgeb. schliefslich ein Urtheil iiber 
G S p p e r t ’ s  W e r k  erlauben, so geht dies darauf hinaus, dafs 
w i r  glauben, es werde G o p p e r  t durch Fortsetzung desselben 
und bci der uten Ausfuhrung der Abbildungen wohl manches 
bildungen fossiler GcgenstPnde heut zu Tage iinmer mehr sich 
haufen, dafs wi r  jcdoch beim Anhlick desselben den Wunsch 
nicht unterdrucken konnten, es mochte G S p p e r t  efallen ha- 
ben, anstatt Deutsch und FranzSsisch lieber Lateiniscf zu schrei- 
ben. Es ist  das ganze W e r k  ja doch und zunachst blofs fur 
Fachgelehrte oder fur  Solche geschrieben worden, die zugleich 
auch der lateinischen Sprache kundig sind, wie es aus der in  
lateinischw Sprache ahgefafsten Dia nose und Fundorte hervor- , und diese wiirden ihn iiberafl, i n  Europa und aufser 
FEopii ,  verstanden haben, wenn e r  nur  Latpinisch geschrie- 
ben hatte; des Vortheils zu geschweigen, d a h  dann auch der 
Preis des Ganzen in  Etwas hstte ermzfsigt werden konnen. 
meiner Hoch- 
achtun 
Bediirfnif3 be P riedigen, zumal die Bedurfnisse nach guten Ab- 
Genehmigen Ew. Wohl  eb. die Versicherun 
und der Bitte um for tdauer  Jhres Wohffwollens. 
Dressen, den 30. Mai 1841. Dr. A. P e t z h o l d t .  
P
Ueber die Braunkohle des Westerwaldes; 
H .  Kraemer in Kirchen. 
von 
__ 
D i e  Braunkohlen des Westerwaldes bilden mehrere 
Ablagernngen , von denen die bedeutendrte und bauwiir- 
digste die des hohen Westerwaldes ist, eines Gebirgs- 
plateaus, das von langgexogenen, flachen Basaltriicken 
